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ト』で，1900年にフランスで Clement Maurice が映画化して以来，23種に










だった5 。シェイクスピア時代の観客にとっては，イタリアの novella です
でに馴染みの話が，18世紀以降の観客を『ロミオとジュリエット』にひきつ
─ ─29



























アの世界は,「シェイクスピアではない」かもしれない。Boose と Burt は
ハリウッドのシェイクスピア映画がシェイクスピアの台詞を嫌う傾向にある，
と指摘している7 が，シェイクスピア劇からシェイクスピアの台詞 ハリ






















ずねた9 のは，一体何故なのだろう。Los Angeles Times の Lynn Smith の記
事の見出しが要約するように10 ，シェイクスピアの台詞は Luhrmann の大
半の観客にとっては “language barrier” に違いない。シェイクスピアの同時
代作家 John Marston は諷刺詩の中で，ロミオを真似てその台詞を空んじる
当世の伊達男を皮肉ったが11，Luhrmann のロミオを観た青年がロミオの台
詞を真似ることが流行することは，全くなかったはずだ。Luhrmann の
Romeo + Juliet は興行第一週目に観客動員数が全米トップになったが12，そ
れはシェイクスピアの台詞の魅力では，もちろん，なかっただろう。
Luhrmann の登場人物たちは iambic pentameter を全く無視して，現代アメ
リカ米語のアクセントとリズムで verse を話す。そして，俳優たちは台詞
が verse であることも，意識して演じたわけではない13 。Franco Zeffirelli
の Romeo and Juliet（1968年）はルネサンスのイタリアを想定した設定だっ

















発点としてシェイクスピアの Romeo and Juliet の修辞と形式を概観し，続
いて，Zeffirelli の Romeo and Juliet の舞台と映画を取り上げて検討したい。






スピアの原案は Luigi da Porto に翻えるが，彼が直接に典拠にしたのは1562
年に出版された Arthur Brooke の The Tragicall Historye of Romeus and Juliet
である。da Porto は〈ロミオとジュリエット〉の伝説の物語群を12の出来
事にまとめ，場所を Verona に設定して，人物たちを〈悲劇〉の枠組の中
に納めた（1530年)14 。1554年に Matteo Bandello は，Giulietta e Romeo と
いうイタリア語の novelle を書き，それを Pierre Boaistuau がフランス語
















Marcuccio, Thebaldo, Conte di Lodrone（それぞれ，シェイクスピアでは，

















Petrarca が Laura への愛を歌った詩集 Canzoniere の主要部分をソネット
形式で書いて，その型が Petrarchan sonnet と呼ばれてソネット形式の手本
となった。そして，イングランドにソネットが導入されたのは，この
Petrarcha の翻案を通してだった。Sir Thomas Wyatt は Petrarcha およびそ
の周辺のイタリア詩人たちのソネットを英語に翻案し，続いて，Henry
Howard（Earl of Surrey）も大陸のソネットを英語に翻訳して紹介した。
Tottell 編の Songes and Sonettes（1557年）の詩集でこれらのソネットはイ
ングランドで広く知られるようになるが，英語独自のソネット創作が隆盛期
を迎えるのは，1591年，Sir Philip Sidney の Astrophel and Stella である。
Astrophel and Stella が出版されるとたちまち，イングランドではソネット大
流行の時代を迎え，一人の女性に捧げる恋心を歌った連作ソネット集が次々
に発表されていった。1592年には，Samuel Daniel の Delia と Henry
Constable の Diana，1593年には Thomas Lodge の Phillis, Thomas Watson
の Tears of Fancie, Giles Fletcher の Licia, Barnabe Barnes の Parthenophil
and Parthenophe, 1594年には，Michael Drayton の Ideas Mirrour と無名の
詩人が書いた Zepheria，1595年には Edmond Spenser の Amoretti, Richard
Barnfield の Cynthia, Barnes の Divine Centurie of Spirituall Sonnets と
George Chapman の Coronet for his Mistress Philosophie, 1596年には
Bartholomew Griffin が Fidessa, William Smith が Chloris, Richard Linche





















の心理的内面的成長はきめ細やかな感情表現の出来る blank verse が用
いられた。ロミオは一幕で,〈つれない美女〉の Rosaline への片思いを吐
露する時，型どおりの paradox と similitude の文体で語り，エリザ朝のメ
ランコリーの典型を演じていた。
Romeo. Why then, O brawling love, O loving hare,
O anything of nothing first create!
O heavy lightness, serious vanity,
Misshapen chaos of wellseeming forms!
Feather of lead, bright smoke, cold fire, sick health,
Stillwaking sleep that is not what it is!
（Ⅰ. i. 16773）
一方，ジュリエットはバルコニーでロミオに思いを馳せる時，慣習にとらわ
れず，明確で率直な blank verse で恋する気持を素直に表現した。
Juliet. O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?
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Deny thy father and refuse thy name.
Or if thou wilt not, be but sworn my love
And I’ll no longer be a Capulet.
Romeo. Shall I hear more, or shall I speak at this?
Juliet. ’Tis but thy name that is my enemy:
Thou art thyself, though not a Montague.
What’s Montague? It is nor hand nor foot
Nor arm nor face nor any other part
Belonging to a man. O be some other name.
What’s in a name? That which we call a rose
By any other word would smell as sweet ;
So Romeo would, were he not Romeo call’d,
Retain that dear perfection which he owes
Without that title. Romeo, doff thy name,







Romeo. Ah, Juliet, if the measure of thy joy
Be heap’d like mine, and that thy skill be more
To blazon it, then sweeten with thy breath
This neighbour air, and let rich music’s tongue
Unfold the imagin’d happiness that both
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Receive in either by this dear encounter.
Juliet. Conceit more rich in matter than in words
Brags of his substance, not of ornament.
They are but beggars that can count their worth,
But my true love is grown to such excess
I cannot sum up sum of half my wealth.








“Ｉ” と “Ay” の wordplay で表現した。
Juliet. Now, Nurse, what news? What hast thou there?
The cords that Romeo bid thee fetch?
Nurse. Ay, ay, the cords.
Juliet. Ay me, what news? Why dost thou wring thy hands?
Nurse. Ah weraday, he’s dead, he’s dead, he’s dead!
We are undone, lady, we are undone.
Alack the day, he’s gone, he’s kill’d, he’s dead.
Juliet. Can heaven be so envious?
Nurse. Romeo can,
Though heaven cannot. O Romeo, Romeo,
Who ever would have thought it? Romeo!
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Juliet. What devil art thou that dost torment me thus?
This torture should be roar’d in dismal hell.
Hath Romeo slain himself? Say thou but ‘Ay’
And that bare vowel ‘I’ shall poison more
Than the deathdarting eye of cockatrice.
I am not I if there be such an ‘I’,
Or those eyes shut that makes thee answer ‘Ay’.
If he be slain say ‘Ay’, or of not, ‘No’.
Brief sounds determine of my weal or woe.
（Ⅲ. ii. 3451）
そして，ロミオがティボルトを殺したと知った時，ロミオに対する不信と愛
憎を oxymoron を重ねる文体で表現した23 。
Juliet. O serpent heart, hid with a flowering face.
Did ever dragon keep so fair a cave?
Beautiful tyrant, fiend angelical,
Dovefeather’d raven, wolvishravening lamb!
Despised substance of divinest show!
Just opposite to what thou justly seem’st!
A damned saint, an honourable villain!
O nature what hadst thou to do in hell
When thou didst bower the spirit of a fiend
In mortal paradise of such sweet flesh?
Was ever book containing such vile matter
So fairly bound? O, that deceit should dwell









ット』は，当時の観客の耳を wordplay で楽しませた。pun や quible の
double entendre はシェイクスピアの得意技だった。ロミオとマーキュシオ
はもちろん，時にはジュリエットにも sexual inuendo に富んだ台詞を口に
させることで，シェイクスピアは修辞的に成熟した人物を創造した。ジュリ
エットはロミオを待つ部屋で epithalamium を語る。しかし，エリザ朝の詩
の慣習では，epithalamium は bridegroom が語ることになっているはずだ
った。そして，bride は夜を恐れ，忍び泣いて，乙女の慎みを表現するのが
定石だった24 。しかし，シェイクスピアは14才のジュリエットに
epithalamium の中で彼女の sexual fantasy を語らせ，彼女がロミオの ro-
mantic fantasy の中に住む Petrarchan mistress の典型ではなく，sexuality













































































しかしながら，台詞の大幅な削除は Peter Brook がストラットフォード
のＲＳＣの舞台で1947年に既に実験済だった｡『ロミオとジュリエット』の














俳優たち，特に主役を演じたロミオ役の Leonard Whiting とジュリエット
役の Olivia Hussey は，舞台で演じた John Stride と Judi Dench とは異な
り，役者としての訓練は受けておらず，台詞に生命を吹き込むことはできな







































































クスピアを構築できないのかもしれない。Oliver Parker の Othello（1995年）
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The recent shift from Literary studies to cultural studies has compelled
Shakespearean scholarship to divest itself of the belief that “the text” has any
knowable original or is a stable entity. Critics are now more likely to see the first
Shakespearean production simply as part of a continuum that encompasses all
subsequent versions.
This essay tries to open up questions about Shakespeare’s status as legiti-
mating authorfunction ; about the relation between original and adaptation ; and
finally, about the relation between the popular as hip and the popular as politi-
cally radical.
In an attempt to examine the way Shakespeare has been adapted and appro-
priated on modern stage and screen, the essay discusses Franco Zeffirelli’s
Romeo and Juliet. The 20th century popularizer has consciously strived to re
popularize Shakespeare and achieved a compelling rapport with audiences by in-
viting identification with leading characters and by embracing the motion picture
medium in its full range of sensory appeals. The essay explores both the pleas-
ures and the problems that popularization presents for contemporary viewers.
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